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The Iowa Missing Persons Bulletin is published monthly by the Iowa Department of Public Safety Missing Person 
Information Clearinghouse in order to provide information concerning missing persons from the State of Iowa.  By 
publishing this bulletin, we hope to increase public awareness and cooperation with the ultimate aim of helping to locate 
these people. 
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A toll-free telephone line is available twenty-four hours a day, seven days a week, to take information on persons reported 
missing and help with the filing of missing persons reports.  If you recognize someone from this bulletin, DO NOT TAKE 
ANY ACTION YOURSELF.  Get as much information as you can (e.g., license number of a vehicle, exact location of 
sighting, activities individual involved in) and then call the local law enforcement agency named in the bulletin or our hotline 
number, 1-800-346-5507.  Any information we receive will immediately be referred to the appropriate law enforcement 
agency for further investigation. 
 
Shelauna Renee Dixon (DOB: 09/16/1986) was reported missing to the  Centerville, Iowa Police 
Department 12/05/2002.  Shelauna is a white female, 5’4” tall, 190 lbs. with blonde hair and green eyes. 
She was last seen 11/08/2002.    
 
If you have information regarding the disappearance of Shelauna, please contact: the Centerville, Iowa 
Police Department at 641-437-7100 or the Iowa Missing Person Information Clearinghouse at 1-800-346-
5507. 
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The following names have been taken from the December 19, 2002 computer listing of missing persons and 
have been missing for 30 days or longer: 
 
NAME AGENCY DOB INC DLC 
ADDLESBERGER,DENNIS RAY POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19530308 E 19990316 
AGUIRRE,VICTORIA J SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19870224 J 20021113 
ALCAYDE,BILLIE AMES PD, AMES 19850913 J 20020501 
ALLEN,MARC JAMES DES MOINES PD, DES MOINES 19720513 J 19860330 
ANDERSEN,DANIEL JOHN BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 19870709 L 19920125 
ANDREAS,ALLISON SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19851128 J 20020726 
ANGLE,CORY B OELWEIN PD, OELWEIN 19891015 K 19940122 
ARENSDORF,CRYSTAL ANN DUBUQUE PD, DUBUQUE 19810201 E 20010703 
AVILES,ANGELIC DES MOINES PD, DES MOINES 19991208 E 20000803 
BALLINGER,BRITTNEY DES MOINES PD, DES MOINES 19921013 J 20020929 
BARFELS,TRICIA MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 19900207 J 20021113 
BARWICK,ASHLEY OTTUMWA PD, OTTUMWA 19920525 J 20020914 
BEAR,RACHAEL WATERLOO PD, WATERLOO 19870809 J 20020525 
BEGHTEL,ASHLEY ANNE COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19851222 J 20010911 
BENSON,KATHRYN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19851222 J 20020727 
BERGER,MARK ALLEN WASHINGTON CO SO, WASHINGTON 19591118 I 19990514 
BERGER,ZACHARY JAMES ALLEN WATERLOO PD, WATERLOO 19880707 J 20021017 
BERRY,BRIAN THOMAS CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 19880205 J 20020912 
BLUE,ERIN RAE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850202 J 20021104 
BOWERS,RICCARDO RICKEY DES MOINES PD, DES MOINES 19560530 E 20010515 
BRANDT,ROBERT EDWARD SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19460317 E 20020723 
BRESSON,ROBERT INDEPENDENCE PD, INDEPENDENCE  E 19970114 
BROOKS,CHIONE HUNTER MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 19960315 K 20000621 
BROSHAR,JESSICA ELAINE IOWA FALLS PD, IOWA FALLS 19860308 J 20020731 
BROWN,GARY ALLAN WATERLOO PD, WATERLOO 19750111 D 19980311 
BROWN,JAMIE LYNN DES MOINES PD, DES MOINES 19870204 J 20020821 
BURNETT,DUSTIN LISBON PD, LISBON 19870221 J 20020819 
BYERS,MICHAEL DUNCAN WARREN CO SO, INDIANOLA 19851112 J 20020604 
CANDELARIO,LUIS DES MOINES PD, DES MOINES 19750703 E 20020813 
CANTU,SAMUEL WAPELLO CO SO, OTTUMWA 19850105 J 20020311 
CARNITHAN,LEAHA D DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860827 J 20021008 
CARRILLO,EDGAR A SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850611 K 19900518 
CASTOR,CURTIS JOHN ELMER DAVENPORT PD, DAVENPORT 19880103 J 20021001 
CAVAN,KENORA CLEAR LAKE PD, CLEAR LAKE 19820606 J 19980606 
CHANNEL,KARINA KAE RED OAK PD, RED OAK 19860708 J 20020618 
CHESTNUT,THERESA JO CEDAR FALLS PD, CEDAR FALLS 19860824 J 20020605 
CHIAFOS,GABRIELLE RAE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19890508 J 20021113 
CIZEK,MATTHEW AMES PD, AMES 19870110 J 20020206 
CONAWAY,JOHN STEVEN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19610915 D 19980209 
CONNER,DANIEL DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860717 J 20020207 
CONNER,ELIZABETH SUSAN WAVERLY PD, WAVERLY 19870828 J 20021021 
CORDOBA-GARCIA,LAURA OTTUMWA PD, OTTUMWA 19861224 J 20021015 
COTTRELL,PEGGY ANN MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 19341026 D 20010526 
COUNTS,GARY LEE FORT MADISON PD, FORT MADISON 19511128 V 19940503 
CRUTCHER,LISA LACOLE FORT MADISON PD, FORT MADISON 19830213 J 19990429 
CULBERTSON,JON DEVIN AMES PD, AMES 19861101 J 20020416 
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CUMMINGS,JULIE MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 19880120 J 20020513 
DAVIS,TRINA MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 19880106 J 20020924 
DAWSON,CHRISTINA LEA DES MOINES PD, DES MOINES 19851022 J 20020720 
DELACRUZ,RICARDO JR DES MOINES PD, DES MOINES 19511104 I 20020718 
DELAVERGNE,CURTIS WILLIAM CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19861106 J 20020701 
DELMEGE,MARK ANTHONY DES MOINES PD, DES MOINES 19570114 E 19830721 
DEMARIS,LILLIAN EILEEN MASON CITY PD, MASON CITY 19210512 D 19520814 
DEROCHIE,BRIDGETT ANN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850412 J 20020830 
DESOUZA,ANDRE GUSTAVO GEHO CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870826 J 20021107 
DILL,ASHLEY ELAINE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19850425 J 20021107 
DILL,AUDREY EILEEN DES MOINES CO SO, BURLINGTON 19460408 I 19940113 
DILLINER,DAVID MICHAEL APPANOOSE CO SO, CENTERVILLE 19370419 D 20021006 
DIXON,SHELAUNA RENEE CENTERVILLE PD, CENTERVILLE 19860916 J 20021108 
DOERRING,HAROLD ORVILLE WINNESHIEK CO SO, DECORAH 19300314 D 19970216 
DOSS,KIMBERLY SUE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19660212 I 19820901 
DOUGHERTY,KELLY KRISTINE WATERLOO PD, WATERLOO 19740508 E 20020324 
DUARTE,GABRIAL E SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 20010404 K 20010901 
DUARTE,RAMON R JR SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 20000218 K 20010901 
DYHRKOPP,JOSH AMES PD, AMES 19850216 J 20011204 
EARL,STEVEN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19841113 J 20021112 
ELMQUIST,CHARLES R IOWA CITY PD, IOWA CITY 19450503 D 19791116 
ELMS,BARBARA LEE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19430402 D 19930825 
ESQUIVEL,GRACE MASON CITY PD, MASON CITY 19571221 I 19830610 
FEILD,CRYSTAL MAYE DES MOINES PD, DES MOINES 19850310 J 20020809 
FERRIS,MATTHEW JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 19701115 E 19910307 
FORSYTH,RICHARD NEIL WATERLOO PD, WATERLOO 19520811 I 19940113 
FRALEY,DENISE ORDENE IOWA DIV OF CRIM INVESTIGATION 19520404 I 19820912 
FREUND,ABIGAIL VIOLA MUSCATINE PD, MUSCATINE 19860326 J 20020925 
GARCIA,WENDY S DES MOINES PD, DES MOINES 19770316 I 20020925 
GARDNER,ANDREA RECOLE BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 19860129 J 20020626 
GARREAU,REBECCA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19880207 J 20020721 
GOODWIN,ADAM LLOYD JONES CO SO, ANAMOSA 19851021 J 20020805 
GOSCH,JOHN DAVID WEST DES MOINES PD,WDESMOINES 19691112 I 19820905 
GREER,BROOKE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19851109 J 20021018 
GROW,CHRISTOPHER MILLS CO SO, GLENWOOD 19860901 J 20021012 
GUILLEN,SANDY ONAWA PD, ONAWA 19851105 J 20020914 
GUYER,CASSANDRA JO BLACK HAWK CO COMM, WATERLOO 19860204 J 20020610 
HANSON,DANIEL MATTHEW ALLAMAKEE CO SO, WAUKON 19850528 J 20020919 
HARDING,MELAINIE CAROL MILLS CO SO, GLENWOOD 19840930 J 20020730 
HARKER,KENNETH W SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19611118 D 19961003 
HARLESS,TABITHA NICHOLE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19871120 J 20021111 
HARRIS,JANICE DES MOINES PD, DES MOINES 19870418 J 20020112 
HAUGER,JESSICA LEIGH COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19880704 J 20020909 
HECKLE,GUY LINN CO SO, CEDAR RAPIDS 19611220 E 19730203 
HENDERSON,CHRISTINA MICHELLE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870306 J 20021114 
HENNINGS,ASHLEY NICOLE DUBUQUE PD, DUBUQUE 19850902 J 20010727 
HERMAN,SANDRA CARMEN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19870914 J 20010721 
HERMAN,VANIECHIA KAYSHEEN IOWA CITY PD, IOWA CITY 19860907 J 20020823 
HERVEY,JENNIFER RAE NEWTON PD, NEWTON 19850625 J 20021113 
HODGE,ASHLEY AMES PD, AMES 19880203 J 20021010 
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HOERSTMAN,THEODOREANTHONY DUBUQUE PD, DUBUQUE  D 19821206 
HOLLENBECK,ERIC LEE DURANT PD, DURANT 19850125 J 20021107 
HORVATH,THOMAS RAY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19880510 J 20020922 
HOWARD,HUGH WAPELLO CO SO, OTTUMWA 19850219 J 20021112 
HOWE,YAVONNE BRENETTA DAVENPORT PD, DAVENPORT 19870729 J 20021109 
HOWSER,BRYAN ASHLEY DES MOINES PD, DES MOINES 19680317 D 20010404 
HUISENTRUIT,JODI SUE MASON CITY PD, MASON CITY 19680605 I 19950626 
HUNT,CRYSTAL SUE WAYNE CO SO, CORYDON 19770218 E 19980224 
JAMES,BRANDON OTTUMWA PD, OTTUMWA 19980729 J 20010404 
JAMISON,JAMES NMN BURLINGTON PD, BURLINGTON 19120615 D 19871005 
JENKINS,KEVIN JR AMES PD, AMES 19890528 J 20020927 
JOHNSON,CHARLES H MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 19210430 D 20021001 
JOHNSON,JENNIFER M DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860709 J 20021030 
JOHNSON,JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 19251023 E 19961211 
JOHNSON,ROBERT CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870924 J 20021108 
JOHNSTON,SIDNEY EDWARD DAVENPORT PD, DAVENPORT 19421211 I 19900122 
KELLAR,ROBERT LEE MUSCATINE PD, MUSCATINE 19690324 D 19900212 
KEPHART,AMANDA ANNE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850225 J 20021108 
KILE,DAWN RENEE DES MOINES PD, DES MOINES 19861014 J 20020920 
KIRCHHOFF,STEVEN DICK WATERLOO PD, WATERLOO 19550816 I 19780205 
KIRK,RANDY JOE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19850705 J 20021107 
KNEIFL,MAURICE P SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19240828 I 19830214 
KNOCKEL,PAUL JOSEPH DUBUQUE PD, DUBUQUE 19371026 E 19901126 
KRABBE,BENNETT LEE AMES PD, AMES 19841021 J 20020308 
KROUGH,BRITTANY LEE AMES PD, AMES 19860115 J 20020312 
KUEBLER,BRIDGETT DENISE DES MOINES PD, DES MOINES 19860115 J 20010420 
KUEHL,RUSSELL ALLEN ALTOONA PD, ALTOONA 19640313 E 20020101 
KUENNEN,DANIEL MICHAEL BELLEVUE PD, BELLEVUE 19510615 D 19980910 
LANCASTER,SANDRA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19820816 E 20020827 
LANDIS,BECKY FRANCES DAVENPORT PD, DAVENPORT 19461117 E 20000830 
LENZ,BARBARA LEALYN HARRISON CO SO, LOGAN 19570830 I 19890506 
LIGHTFOOT,LORAN DUBUQUE PD, DUBUQUE 19870329 J 20020315 
LINT,CANDACE IOWA CITY PD, IOWA CITY 19880523 J 20020914 
LOPEZ-ALVARADO,HECTOR DANIEL JUV CRT SVCS, DENISON 19851128 J 20020220 
LOVING,VALLON DEL RAY WATERLOO PD, WATERLOO 19890205 J 20021016 
LUX,HEATHER AMES PD, AMES 19850111 J 20021105 
MALLETTE,ANDREA DES MOINES PD, DES MOINES 19870714 J 20020729 
MARTIN,EUGENE WADE DES MOINES PD, DES MOINES 19700817 I 19840812 
MAY,GREGORY JOHN BELLEVUE PD, BELLEVUE 19450319 E 20010116 
MAYNARD,NORMA MAE BOONE PD, BOONE 19170902 I 19790203 
MCCAIN,TYSON LEE POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19850124 J 20020226 
MCCOLLOM,TERESA LEE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19490220 E 20020818 
MCDANIEL,FLOYD CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870401 J 20021104 
MCNEAL,JEANNESSA DAVENPORT PD, DAVENPORT 19871227 J 20020912 
MEDRANO-AGREDA,FATIMA E PERRY PD, PERRY 19850527 J 20020729 
MILLER,JOSHUA ALLEN DUBUQUE PD, DUBUQUE 19860416 J 20020903 
MILLIGAN,HARRY DENNIS MONROE CO SO, ALBIA 19621004 I 19840701 
MISFELDT,STACY MARIE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860107 J 20021105 
MOORE,JAIMEE IOWA CITY PD, IOWA CITY 19861002 J 20020225 
MOORE,L C WALTER JR DAVENPORT PD, DAVENPORT  D 20020830 
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MORENO,LAURA DES MOINES PD, DES MOINES 19880701 J 20021025 
MUTCHLER,RAYMOND S OTTUMWA PD, OTTUMWA 19351208 D 19891227 
MYER,WENDI FRANCES AMES PD, AMES 19860908 J 20020202 
NAVARRO,AURORA NEWTON PD, NEWTON 19850410 J 20000806 
NEWMAN,JESICCA M WATERLOO PD, WATERLOO 19860822 J 20021106 
NUHANVOC,SANELA WATERLOO PD, WATERLOO 19850612 J 20020823 
OHNEMUS,LEE WILLIAM WAUKEE PD, WAUKEE 19850416 J 20021118 
OLSEN,RODNEY JOHN CERRO GORDO CO SO, MASON CITY 19541001 E 19861018 
OWENS,SHARICE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19860114 J 20021031 
OWENS,TIMARA L DUBUQUE PD, DUBUQUE 19981023 E 20011212 
PALMER,KRISTOPHER DEAN WARREN CO SO, INDIANOLA 19870619 J 20020805 
PALMER,TASHA QUERANA WARREN CO SO, INDIANOLA 19860325 J 20020509 
PARKER,SARAH LEE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850920 J 20020906 
PATE,AARON MICHAEL KEOKUK CO SO, SIGOURNEY 19750304 E 19930430 
PATTEN,KELSI RENEE CHARLES CITY PD, CHARLES CITY 19851019 J 20021001 
PEEK,KATIE MARIE WOODBURY CO SO, SIOUX CITY 19860809 J 20021025 
PEREGOY,KASSANDRA L POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19850128 J 20021103 
PEREZ,CODY DALE DES MOINES PD, DES MOINES 19901030 J 20020928 
PESIS,TIFFANY JONES CO SO, ANAMOSA 19861202 J 20021025 
PETTIS,DOMINQUE GANEAN WATERLOO PD, WATERLOO 19870330 J 20021024 
PHILLIPS,DESTINI A SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19870125 J 20020902 
PIERCE,ZAYNE ALLEN PAUL BUCHANAN CO SO, INDEPENDENCE 19870921 J 20020721 
PIMENTEL,RICARDO JEROME DAVENPORT PD, DAVENPORT 19501009 E 19891219 
POSPISIL,ERIN KAY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19860414 J 20010603 
PRETLOW,JAMES HEYWOOD WATERLOO PD, WATERLOO 19230503 D 19840329 
PUTMAN,TIMOTHY JAMES WATERLOO PD, WATERLOO 19870423 J 20021113 
QUINN,NATALIE F DES MOINES PD, DES MOINES 19850919 J 20021105 
QUINTANA,JOHNATHON SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19971110 J 20020729 
QUINTANA,JOSE JR SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19961130 J 20020729 
RATES,DOMINICK JORDON DAVENPORT PD, DAVENPORT 20001204 E 20011105 
REED,NAKYSTA MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 19870204 J 20020607 
REUWSAA,ADRIAN CHARLES SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19330128 I 20021103 
RICH,BRITTANY SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19881117 J 20021022 
RICKETTS,BETH ANN DES MOINES PD, DES MOINES 19661025 I 19971222 
ROBERSON,REAUNTA SALECE DAWAN WATERLOO PD, WATERLOO 19880806 J 20020908 
ROGERS,WILLIAM FRANCIS KEOKUK CO SO, SIGOURNEY 19540622 V 20010225 
RUCKER,WILLIE ANN WATERLOO PD, WATERLOO 19510811 I 19790412 
SCHAKEL,JEFFERY DEE MARION CO SO, KNOXVILLE 19491105 E 20010111 
SCHMECKPEPER,LACEY DANIELL CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 19860314 J 20021104 
SCHNEIDER,JESSICA L DES MOINES PD, DES MOINES 19860613 J 20020803 
SEALINE,BERNADENE ANN POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19260424 V 19930710 
SEAMAN,KEVIN DES MOINES PD, DES MOINES 19781216 E 20021105 
SHEPHERD,FREIDA ROSE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19730416 E 20011105 
SHIELDS,JOHNNY JOE CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 19560212 I 19881216 
SIGNS,KIMBERLY ANN DUBUQUE PD, DUBUQUE 19860516 J 20020916 
SIMPSON,COLLEEN TAYLOR CO SO, BEDFORD 19601205 E 19751005 
SMITH,JESSICA ANN DAVENPORT PD, DAVENPORT 19850910 J 20020827 
SMITH,STEVEN PATRICK COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19870519 J 20011012 
SOBOLIK,JOANN LOUISE LINN CO SO, CEDAR RAPIDS 19640612 D 20020709 
SPENCER,TONY RAY DES MOINES PD, DES MOINES 19880608 J 20021118 
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STEWARD,CRYSTAL LEANN DES MOINES CO SO, BURLINGTON 19890611 J 20010508 
STOOKESBERRY,DENNISON CLARK WAPELLO CO SO, OTTUMWA 19421015 D 19990215 
STOPAK,JENNIFER LYNN CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 19860115 J 20020102 
STOVER,GREG EDWARD SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19540720 E 19990308 
STRASSBURGER,DALE WEBSTER LECLAIRE PD, LECLAIRE 19471010 D 19820806 
SULLIVAN,CEIERA DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860922 J 20021112 
SUMPTER,DELORES D SPIRIT LAKE PD, SPIRIT LAKE 19501221 E 19780401 
SYPERDA,ELIZABETH NICOLE MT PLEASANT PD, MT PLEASANT 19780513 E 20000716 
TEMPLETON,DEVEN C OTTUMWA PD, OTTUMWA 19990910 I 20020422 
THOMPKINS,MICHAEL WILLIAM LAMONI PD, LAMONI  J 20021117 
TOLBERT,CYANA DAVENPORT PD, DAVENPORT 20010415 I 20020926 
TOLBERT,DYANTE DAVENPORT PD, DAVENPORT 20020911 I 20020926 
TRASK,IAN DANIEL CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870711 J 20021118 
TYSDALE,THOMAS COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19860919 J 20010217 
VANALSTINE,ALICE MAE POLK CO SO, DES MOINES 19470523 I 19760402 
VANDERHOEF,SANDRA S WEBSTER CO SO, FORT DODGE 19440610 E 19860922 
VANNGUGEN,TAN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19861011 J 20020722 
VAVROVA,ANDREA HOWARD CO SO, CRESCO 19971109 K 20000504 
VELEZ-TREJO,SANDRA BAHOLA DES MOINES PD, DES MOINES 19880207 J 20021101 
VERZANI,WESLEY JOHN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850412 J 20020201 
WAKEFIELD,JANE E IOWA CITY PD, IOWA CITY 19481119 E 19750909 
WALKER,AMANDA CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19880525 J 20021119 
WALVATNE,MERVIN LEO SPENCER PD, SPENCER 19370708 D 19900718 
WEIKERT,JERRY LEE MUSCATINE PD, MUSCATINE 19641023 E 20021115 
WESTWICK,RONALD EUGENE AMES PD, AMES 19441026 D 19790312 
WHITFIELD,DANIEL TATE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19860415 J 20020920 
WILKINS,SHANNON PAULINE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19790119 D 20021017 
WILSON,ELIZABETH MARIE JOHNSTON PD, JOHNSTON 19871021 J 20020921 
WILSON,JUSTIN D COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19860613 J 20020214 
WILSON,NAOMI CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19480820 E 19810412 
WOOD,JACK SCOTT ADEL PD, ADEL 19601107 I 20001011 
XIQUE,DAVID SCOTT CO SO, DAVENPORT 19980913 E 19990426 
ZABEL,MATTIE L CEDAR FALLS PD, CEDAR FALLS 19330307 D 19780321 
ZELLMER,RONALD LEROY SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19531002 I 19850406 
ZIMMER,DAVE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19380326 D 19950326 
 
 
 
The following individuals were listed in the November 2002 Missing Persons Bulletin and have been canceled. 
 
 
NAME AGENCY DOB INC DLC 
ANDERS,CHRISTIE ERYN DAVENPORT PD, DAVENPORT 19820317 D 20020820 
ARCHER,JAMES D DAVENPORT PD, DAVENPORT 19881101 J 20020909 
BASHIR,MOHAMED MAHANA IOWA CITY PD, IOWA CITY 19870822 J 20020918 
BLUM,ELIZABETH MARIE JEFFERSON PD, JEFFERSON 19850218 J 20021014 
BURROWS,MICHAEL DAVID DES MOINES PD, DES MOINES 19870428 J 20020923 
CARR,STEPHANIE JO MAHASKA COUNTY 19840519 J 20020128 
DAVIS,ALEXIA MEA MASON CITY PD, MASON CITY 19990929 K 20020620 
DAVIS,KAYLA SYLVIA MASON CITY PD, MASON CITY 19990929 K 20020620 
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DOERRING,HAROLD ORVILLE WINNESHIEK CO SO, DECORAH 19300314 D 19970216 
ESTRADA,VERONICA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19861223 J 20020828 
FERRERA,CINTHIA JAQUELINE DICKINSON CO SO, SPIRIT LAKE 19840704 J 20020107 
FOY,DETRACE MONIQUE FORT DODGE PD, FORT DODGE 19860611 J 20021022 
GATHERIGHT,ALEX DEVON DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860902 J 20021011 
GRAHAM,RODERICK J MENTAL HTH INST MT PLEASANT 19591025 D 20020922 
GREEN,JANE MARION CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19591019 E 20021016 
GREENE,AMBER MARIE HUMBOLDT PD, HUMBOLDT 19840307 E 20021021 
GRIMSTAD,RICHARD JACKSON CO SO, MAQUOKETA 19871102 J 20020905 
HIGHTOWER,LIANN ELIZABETH SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19860415 J 20020824 
HOW,VONNY DES MOINES PD, DES MOINES 19880227 J 20020927 
HOY,AMANDA DUBUQUE PD, DUBUQUE 19850218 J 20011207 
JOHNSON,JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 19251023 E 19961211 
JUAREZ,SABREENA DES MOINES PD, DES MOINES 19851130 J 20021020 
KELLOGG,JAIME EMANUEL DES MOINES PD, DES MOINES 19860629 J 20020918 
KIRKPATRICK,BRIDGETT ANN DES MOINES PD, DES MOINES 19870731 J 20021002 
KROLL,JASON M HARDIN CO SO, ELDORA 19841106 J 20020915 
LEAM,SAMIRA WATERLOO PD, WATERLOO 19870203 J 20010827 
MEADOR,ALEX JAMES NEWTON PD, NEWTON 19861130 J 20021011 
MILLER,JESSICA MARIE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19870505 J 20021005 
MOLAN,KRYSTAL L IOWA CITY PD, IOWA CITY 19850721 J 20020906 
MORA,HUGO CRUZ DES MOINES PD, DES MOINES 19841204 J 20021006 
MORRIS,JEAN M DES MOINES PD, DES MOINES 19731020 E 20020810 
NELSON,CLARISSA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850808 J 20020913 
NUHANVOC,SANELA WATERLOO PD, WATERLOO 19850612 J 20020823 
OSBORN,KINDRA NICOLE DES MOINES PD, DES MOINES 19881120 J 20020930 
OWENS,ELISE CATHERINE CHEROKEE PD, CHEROKEE 19841018 J 20020926 
PHILLIPS,MARCUS GARRETT CLINTON PD, CLINTON 19860616 J 20021009 
PIFER,MARTHA JANE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19640103 E 20021006 
PRATHER,JARED GRANT WEBSTER CO SO, FORT DODGE 19850422 J 20021010 
QUIGLEY,LAURA ELIZABETH DUBUQUE CO SO 19791005 E 20020930 
RICHARDS,JANELLE CHRISTINE AMES PD, AMES 19840223 J 20010216 
RISIUS,JAMIE LEAH DES MOINES PD, DES MOINES 19860825 J 20021016 
SAUL,CHARLES L DUBUQUE PD, DUBUQUE 19850601 J 20020923 
SCHNEIDER,JESSICA L DES MOINES PD, DES MOINES 19860613 J 20020803 
SHEPHERD,FREIDA ROSE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19730416 E 20011105 
STRATTON,AMANDA DES MOINES PD, DES MOINES 19870425 J 20021009 
TALBOT,TIFFANY JEAN DAVENPORT PD, DAVENPORT 19850111 J 20020708 
THACKER,MICHAEL DAVID MENTAL HTH INST MT PLEASANT 19740429 D 20021009 
THURSTON,NATHAN DUBUQUE PD, DUBUQUE 19861010 J 20020910 
VALENTINE,ETYA FORT DODGE PD, FORT DODGE 19880216 J 20020925 
VANLANINGHAM,JON F SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19861227 J 20020923 
VANZUUK,JESSICA MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 19840807 I 20021012 
VERZANI,WESLEY SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850412 J 20020913 
WALKER,SHERRE MONIQUE WATERLOO PD, WATERLOO 19850303 J 20020607 
WEBER,KRISTOPHER ANTHONY DUBUQUE PD, DUBUQUE 19850604 J 20021014 
WHITE,KRISTINA ILIZABETH DAVENPORT PD, DAVENPORT 19890209 J 20020903 
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Incident Type Key 
 
I - Involuntary A person of any age who is missing under circumstances indicating that the disappearance was 
not voluntary, i.e., abduction or kidnapping. 
E -Endangered A person of any age who is missing under circumstances indicating that his/her physical safety 
is in danger. 
D -Disabled A person of any age who is missing and under proven physical/mental disability or is senile, 
thereby subjecting himself/herself or others to personal and immediate danger. 
V - Catastrophe A person of any age who is missing after a catastrophe, (i.e., victims of disasters, such as 
tornadoes, etc.) 
K - Familial Kidnap A minor who is missing and has been declared unemancipated as defined by the laws of 
his/her state of residence and who has been abducted by non-custodial parent or relative. 
LW - Lost/Wandered Away A minor who is lost or has wandered away.  This category does not include those 
persons taken by force or runaway 
Juvenile A person who is missing and declared unemancipated as defined by the laws of his/her state of 
residence and does not meet any of the entry criteria for Disability, Endangered, Involuntary, Parental 
Abduction, or Lost or Wandered Away.  
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